





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































詞 Il~ . 
、‘ー-
t:. 
E唱
1。
:〈〉
治 l
，....， I~ 
之さI~>
河 l
'--'1 
、-h 
司
H
B
?
弘
司
J
I
B
-
h
』
可
A
v
-
-
m
w
〈
-
w
A
m
w
H
吋
竺I~
ごさ1<:>
司 1'"
'--'1 
1 
<:> 
，ヘ
4 
+ 
奇S
力ミ
ら
ご
H
I
l
l
r
H
I
L
P
l
〈
同
(
司
同
+
4
u
1
4
)
が
得
ら
れ
る
。
乙
れ
と
附
式
と
を
対
照
す
れ
ば
司
|
司
、
H
λ
〉
-
〔
司
同
+
4
u
1
3
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
刷
入
江
猪
太
郎
『
貿
易
均
衡
と
園
内
均
衡
』
匂
-s-
現
代
商
学
の
課
題
(
神
戸
経
済
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
昭
二
入
)
。
m
H
開
・
冨
g【
F
d
5
回
巴
2
2
。
同
忠
司
自
3
2・
邑
mm
め
第
w
n
章
お
よ
び
出
ω円
σ
2
m
2・
3
・
門
伊
丹
・
"
の
一
般
的
モ
デ
ル
の
説
明
参
照
。
附
同
・
ω℃
E
。
y
。
。
・
判
定
w
匂
-
A
A
0
・
ω匂
2
2
の
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
口
四
さ
ら
に
国
民
げ
2
m
2
算
式
の
導
出
へ
進
も
う
。
消
費
者
行
動
の
理
論
の
結
果
を
用
い
て
(
し
か
し
社
会
の
相
互
依
存
的
選
択
ω
。
三
巴
z
z
E
3
3含
E
U
Zな円
2
2
ω
を
無
視
し
て
)
(
E
)
式
の
右
辺
各
偏
微
分
を
二
つ
の
部
分
に
分
つ
。
す
な
わ
ち
代
替
効
果
と
所
得
効
果
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
価
格
騰
貴
か
ら
生
ず
る
実
質
所
得
の
損
失
は
、
初
期
の
財
の
組
合
せ
を
購
入
す
る
に
必
要
な
余
分
の
貨
幣
費
用
で
測
定
せ
ら
れ
る
。
正
の
貯
蓄
が
あ
る
と
い
う
場
合
、
あ
る
程
度
の
E
富
。
ロ
O
M
『
ロ
-zmF。
ロ
=
が
あ
る
乙
と
を
意
味
す
.
る
が
、
こ
、
で
は
取
上
げ
な
い
D
乙
の
所
得
減
(
輸
入
価
格
騰
貴
の
場
合
)
が
こ
れ
ら
国
内
品
お
よ
び
輸
入
品
に
対
す
る
限
界
消
費
性
向
に
し
た
ω開
が
っ
て
二
財
の
聞
に
配
分
せ
ら
れ
る
。
こ
の
所
得
減
は
|
冨
(
何
故
な
ら
開
U
Tわ
+
司
冨
に
お
い
て
叫
司
|
日
冨
で
あ
る
か
ら
)
の
こ
れ
ら
限
界
諸
性
向
は
、
価
格
変
動
に
よ
る
実
質
所
得
の
変
化
に
。
、
自
と
は
、
区
別
き
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
で
あ
り
、
そ
の
配
分
は
ー
ペ
冨
ー
目
、
富
で
あ
る
。
。、・ロ戸、
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
雇
用
量
変
動
に
よ
る
実
質
所
得
の
変
化
に
関
係
の
あ
る
る
。
実
質
所
得
の
変
化
に
よ
る
圏
内
品
と
輸
入
品
の
消
費
変
動
を
考
慮
し
た
後
に
残
る
の
は
、
相
対
価
格
の
変
化
に
の
み
依
存
す
る
純
粋
な
代
替
効
果
で
こ
れ
を
凶
?
凶
認
で
表
わ
す
と
、
ωわω司
|
ー
の
、
一
宮
+
凶
の
お|量
-
B、
一
宮
+
凶
玄
と
な
り
、
乙
れ
を
ωに
代
入
す
れ
ば
、
ω開
|
|
H
(
】
l
ぺ
l
g
、
)
冨
h
T
凶
の
+
凶
玄
:
・
:
:
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
j
i
-
-
・
:
:
:
(
困
)
ω司
乙
の
(
E
)
式
に
お
い
て
国
営
V
O
片
岡
2
は
EMU-伊
三
己
叫
に
か
な
り
厳
格
な
二
つ
の
仮
定
を
お
く
。
す
な
わ
ち
C
-
ーの、
l
B、
H
叱
ζ
れ
が
ω
に
等
し
い
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
価
格
変
動
に
よ
る
実
質
所
得
変
動
に
適
用
さ
れ
る
限
界
貯
蓄
性
向
の
て
と
雇
用
量
変
動
に
よ
る
所
得
変
動
に
適
用
さ
れ
る
限
界
貯
蓄
性
向
ω
と
が
等
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
コ
ω開
従
っ
て
(
E
)
式
は
ω可l
u
m
冨
と
な
り
乙
れ
を
(
I
)
式
に
代
入
す
れ
ば
、
一
+
自
v
+
自
『
M
向。
+
u
n玄
H
O
。
出
ω円
V
O門
間
一
2
式
の
が
得
ら
れ
る
。
現
実
に
乙
の
式
は
、
自
吉
田
『
が
容
易
に
測
定
し
う
る
極
く
親
し
い
係
数
で
あ
る
か
ら
有
益
で
あ
る
。
為
替
安
定
壁
理
論
の
展
望
七
ω
の
九
H
ω
が
最
も
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
価
格
変
動
は
各
人
の
所
得
に
影
響
し
、
そ
し
て
そ
の
影
響
は
あ
ま
り
激
し
く
な
い
。
他
方
、
雇
用
量
変
動
は
非
常
に
集
中
的
で
あ
り
、
か
つ
影
響
を
う
け
た
人
々
の
所
得
(
失
業
者
の
経
嘗
と
・
経
済
次
い
で
仮
定
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
"、
所
得
)
は
激
し
く
変
動
す
る
。
た
と
え
失
業
の
利
益
を
考
慮
し
た
後
に
お
い
て
も
。
し
た
が
っ
て
、
価
格
騰
貴
の
場
合
に
は
、
現
在
の
貯
‘
蓄
を
犠
牲
に
し
て
消
費
規
準
(gロ
2
自
主
芯
ロ
己
ω
ロ品
ω
三
ω)
を
維
持
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
の
に
対
し
、
雇
用
減
の
場
合
托
は
失
業
者
は
消
費
規
準
を
引
下
げ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
反
対
に
価
格
下
落
の
場
合
に
は
習
慣
的
に
規
準
を
維
持
し
て
き
た
人
々
が
価
格
下
落
に
対
し
敏
感
に
反
応
し
な
い
の
に
対
し
、
消
費
を
極
度
に
切
り
つ
め
て
い
た
失
業
者
達
は
、
再
び
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
急
激
に
消
費
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
づ
れ
の
場
合
に
も
て
が
ω
よ
り
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
特
に
個
人
貯
蓄
が
あ
ま
り
小
さ
く
な
く
、
ま
た
配
.
分
が
悪
く
な
い
場
合
に
は
、
か
な
り
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
:
B
1
5
は
同
ど
な
る
故
、
一
+
B
F
M
V
+
p
bー
と
比
較
し
て
(
後
者
の
値
の
方
が
大
)
過
少
評
価
と
な
る
。
ω
F
ω
『
次
に
仮
定
立
)
凶
の
+
P
1
0
を
検
討
す
る
。
富
。
g
w
の
代
替
項
の
性
質
の
の
・
品
川
同
P
F
1
0
3
3
2巳
白
ρ
E
Z
V
ユ
ロ
B
吋
F
gミ
E
E
Z円ロ
ω
Z
oロ
丘
、
吋
Z
品
p
-
宝
h
ア
匂
-
M
印
)
か
ら
凶
の
+uZ+凶印
H
H
O
(
た
だ
し
、
価
格
は
初
期
に
お
い
て
1
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
J
H
C
が
一
般
的
に
正
当
な
命
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
向
ロ
σ
2
m
2
の
仮
定
は
凶
∞
H
H
O
と
い
う
特
殊
な
ケ
l
ス
で
あ
る
。
乙
の
凶
印
U
H
O
の
意
味
は
、
輸
入
価
格
の
騰
貴
に
対
し
て
個
人
の
貨
幣
所
得
が
全
く
以
前
と
同
じ
財
の
量
の
組
合
せ
が
買
え
る
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
、
つ
ま
り
以
前
と
同
じ
輸
入
量
、
国
内
財
の
量
、
貨
幣
貯
蓄
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
人
は
前
と
同
額
の
貯
蓄
を
維
持
す
る
様
に
選
摂
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
消
費
支
出
と
貯
蓄
と
の
純
粋
な
代
替
効
果
は
な
く
、
た
だ
所
得
効
果
の
み
が
存
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
乙
で
ロ
何
回
可
は
、
耐
久
消
費
財
か
ら
の
満
足
の
流
れ
と
、
社
債
(
V
。ロ品
ω)
に
対
す
る
利
子
の
流
れ
と
が
代
替
す
る
も
の
と
考
え
、
消
費
支
出
中
耐
久
財
へ
向
う
部
分
が
大
で
あ
る
程
、
そ
し
て
ま
た
耐
久
財
が
輸
入
品
で
あ
る
程
度
が
大
で
あ
る
程
、
凶
印
は
零
で
は
な
い
と
考
え
る
ひ
し
た
が
っ
て
凶
の
+
凶
g
(
目
凶
開
)
H
l
u
mテ
ω
u
u
m
v
、
と
ム
口
せ
て
・
Cl)!Cl) 
司lt:j
冨
凶
故
に
、
+ 
B 
F 
/一、、
(fJ..1凶
忌1:
+ 
自
〆'ーー¥
ω1 . 
五IF
の
ロ
m
w
M
『
の
算
式
が
導
き
出
さ
れ
る
。
ロ
ミ
自
身
の
表
現
は
l
凶開
1
凶∞
代
入
し
て
ω開
ー
ー
l
H
K
一宮
+
a開
ω阿
川
司
、
し
た
が
っ
て
一+
B
r
(
工・
2
勾
劃
+
自
同
(
プ
開
r
-
2
則
引
劃
u
g
~ 
ilp 
1 
.0 
と
お
け
ば
一+
B
F
(
一+ρ
F
)
+
日
同
(
プ
T
E
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
五
rl・
凶
明
J
か
ら
'
凶
印
H
l
d
開
を
得
、
乙
れ
を
以
上
、
仮
定
ωの
あ
る
与
え
ら
れ
た
国
民
(
貨
幣
)
所
得
に
対
し
て
総
貨
幣
支
出
は
価
格
変
化
に
関
係
な
く
不
変
に
止
る
と
い
う
仮
定
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
り
、
諸
算
式
の
関
係
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
に
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
誘
発
投
資
を
導
入
し
た
場
合
の
計
算
為
替
安
定
性
理
論
の
展
望
九
経
営
と
経
済
二
O
結
果
の
み
を
こ
、
に
記
し
て
、
展
望
を
終
り
た
い
と
思
う
。
今
ま
で
の
議
論
で
は
投
資
支
出
は
一
定
と
仮
定
せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
投
資
の
重
要
性
は
モ
デ
ル
の
動
態
化
と
関
連
し
て
一
般
衆
知
の
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
加
速
度
原
理
は
経
済
成
長
理
論
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
仮
定
を
は
ず
す
こ
と
も
一
つ
の
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
∞
件
。
-U2
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
誘
発
投
資
を
考
慮
し
て
い
る
が
故
に
、
限
界
投
資
性
向
が
算
式
に
表
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
の
得
た
結
果
は
次
の
C
と
き
も
の
で
あ
る
。
」
=
、
、
ヨ
+
3
v
-
+
l
Mい「
(
一
l
c
J
、l
t
司
、
)
冨
良
、
+
TI 
~I~ 
<1 
冨l
a 
(1) 
'』
J
-
J
、
今
i
ナ
d
y
t
己
U
3
R
U
司
、
は
I
国
お
よ
び
E
国
(
E
国
は
す
べ
て
プ
ラ
イ
ム
が
つ
い
て
い
る
)
の
限
界
輸
入
性
向
、
5
・
口
、
司
、
は
I
国
お
よ
び
E
国
の
限
界
総
消
費
性
向
、
ヨ
は
限
界
投
資
性
向
、
(
R
え
に
お
い
て
限
界
価
格
と
つ
け
た
の
は
笠
己
。
2
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
)
。
こ
れ
と
(
I
)
式
と
の
関
連
は
R
h
H、
は
四
回
判
菌
讃
霧
器
油
需
E
+
宿
泊
判
菌
讃
結
路
醇
苫
を
表
わ
す
。
ぬ
1 
Q)IQ) 
司|開
:r l:r 
+ 
Q)IQ) 
司1<
良、
u
一ーロ可
H
ω
r
一-
z
J
、
H
ω
『
ロ
己
H
E
r
-
口、
u
三
日
自
『
と
置
き
か
え
て
表
現
す
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
¥ω
開
r
ω
〈
r
ノ
自
『
¥ω
開『
ω〈
『
ノ
↓
+
(
1
1
1
1
+
1
1
1
1
)
十
l
J
(
|
|
|
+
|
|
|
)
(
r
-
5
)
冨
/ω
同
J
ω
F
¥
(
2
l
〈
ミ
)
冨
/ω
同
J
ω
F
¥
と
な
る
。
も
し
限
界
投
資
性
向
(
5・〈
J
、
)
が
零
で
あ
り
、
更
に
限
界
価
格
投
資
性
向
¥ω
〈
r
m
J
〈
'
ノ
割
引
創
立
主
主
で
あ
れ
ば
、
(
I
)
式
の
円
、
ωロ円
ωゆ
ロ
堅
固
向
田
富
2
N目
。
円
式
に
還
元
す
る
乙
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
(1) 
y
=
u
(
y，
π
)
 +
V
(
y，π
)
+
π
U
 i!! 
(y'
，
 
1
 /π
)
ー
u!!(y，
π
)
同
園
AH) 
(2) 
y
'
=
u
'
(
y
'
，
 1/
π
)
+
v
'
(
y
'
，
1/
7r
)
+
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